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Для активізації пізнавальних інтересів студентів під час проведення 
заняття необхідно постійно вдосконалювати співробітництво 
“викладач- студент”. Слід із довірою ставитись до студента, поважати 
його свободу, неподібність до інших, відходити від стандартів, частіше 
залучати його до діалогу та дискусії. 
Власна пізнавальна активність студента е важливою умовою 
ефективності навчання й великою мірою впливає на якість, глибину та 
темп опанування матеріалом, формує його світогляд, переконання та 
погляди. 
Викладати матеріал потрібно так, щоб студент зрозумів, навіщо, що 
і як саме треба робити, при цьому ніколи механічно не виконувати 
вказівок викладача. У цьому випадку проблеми якості між усними і 
письмовими відповідями під час навчального процесу існувати не 
буде. 
Застосування різних видів і форм пізнавальної діяльності, 
поєднання індукції та дедукції, аналізу та синтезу з добре 
продуманими, вчасно поставленими запитаннями, кваліфіковано 
підібраними теоретичними і практичними завданнями завжди дадуть 
позитивні результати. 
Не можна ніколи допускати, щоб студенти із заниженою здатністю 
до засвоєння нового матеріалу тільки слухали викладача та своїх 
колег, списували з дошки чи таблиці. Для того, щоб вони працювали, 
застосовували свій можливий базовий рівень знань, потрібен 
індивідуальний підхід до кожного студента, особливо іноземця, де 
треба враховувати ще і мовний фактор. 
Викладач та студент мають чітко усвідомити не тільки загальне 
значення всієї теми, а й роль окремих питань практичного заняття. Це 
допоможе не перевантажити студентів другорядною, неважливою 
інформацією, сконцентрує їхню увагу на необхідному, запобігатиме 
одноманітності заняття, буде сприяти свідомому користуванню 
сучасними технологічними засобами. 
Вже вивчаючи пропедевтику предмета, потрібно акцентувати 
увагу студента молодших курсів на міркуваннях не тільки в напрямку 
вивчення ним препаратів, інструментарію, лікувальних методів, а й на 
конкретних хворобах наводити приклади їх використання, не зважати 
на те, що клініка, діагностика, лікування цих захворювань ще буде 
вивчатися на госпітальних кафедрах. 
Майстерність викладача полягає в умінні здійснювати навчально- 
виховний процес і водночас "бути осторонь”, залишаючи студентові 
роль самостійного інтелектуального лідера. Повага до думки студента 
є складовою інтелігентності і демократичного світосприймання 
викладача. На лекції чи практичному занятті завжди потрібні 
емоційний настрій та оптимізм діяльності. Але оптимізм, віру в успіх, 
любов до предмета “випромінює” викладач, і це слід пам’ятати завжди. 
Нове педагогічне мислення орієнтується, насамперед, на інтереси 
студента, а потім уже викладача. Головними дійовими особами на 
занятті мають бути окремі студенти, групи і курс загалом. Викладач - 
це якоюсь мірою диригент, який вчасно чує, помічає, підтримує 
кожного вихованця, залучаючи його до співпраці, коректно вказує на 
його недоліки та помилки. Педагогічне бачення - це і шанобливе 
ставлення викладача до захоплень студента, вміння непомітно ввести 
їх у канву заняття. 
Наведемо де які прийоми, які допомагають втілити ідею співпраці,  
співтворчості викладача та студентів: 
1. Залучення студентів до визначення плану теми заняття, яка 
вивчається. 
2. Активність студента залежить від умотивованості й 
привабливості для нього подальшої навчальної діяльності. Щоб під час 
заняття виникло співробітництво, cтyденти мають усвідомити й 
прийняти мету навчальної діяльності. Тільки за цієї умови 
співробітництво набуває особистого значення. 
3.  Якщо мета прийнята студентами, маємо подбати про 
організацію діалогу. Стимулювання різних форм пізнавальної 
активності під час занять і спеціальне формування умінь запитувати і 
відповідати поступово готують студентів до навчального діалогу. 
4. Ефективним способом організації під час заняття є створення 
ситуації вільного вибору студентами окремих питань навчального 
завдання. 
5. Цікавою формою стимулювання сильних студентів до 
співробітництва можуть бути доручення самостійно добирати завдання 
для наступної теми заняття, індивідуальні самостійні завдання у формі 
коротких доповідей та докладів, залучення до наукової діяльності в 
студентські гуртки, якими керують викладачі. 
6. Треба домогтися, щоб спілкування між викладачем  
та студентом під час заняття було особистісно-орієнтованим, щоб 
вимогливість викладача поєднувалась з умінням не пропустити 
хвилини, і коли студентові особливо потрібні увага та допомога. 
Вихідною передумовою педагогіки співробітництва під час заняття 
є встановлення духовного контакту між викладачем та групою. Саме  
звідси починаються майбутні успіхи чи невдачі, зароджується 
психологія спілкування викладача та студента. 
Опора на природні, суспільні, індивідуальні інтереси і потреби 
студента у пізнанні на основі спільної діяльності з викладачем під 
час заняття - вічний двигун педагогіки співробітництва. 
Обов’язковим компонентом педагогіки співробітництва є 
демократичне керівництво навчальною діяльністю студентів. Від 
гуманності і демократичності стилю роботи викладача значною 
мірою залежить його авторитет серед студентів. Авторитетному 
викладачеві немає потреби використовувати владу: Він має 
вагомішу силу - заслужену довіру і повагу вихованців: користується 
авторитетом завдяки компетентності, гуманності, справедливості. 
Педагогіка співробітництва - це творчий процес як у діяльності 
викладача, так і в праці студентів. Без творчої праці, нестандартної 
думки і нешаблонних форм роботи співробітництво швидко згасне або 
набуде формального характеру. 
